






















































This paper examines the economic and social conditions of Tokyo 23 wards for studying financial 
equalization system between them. The results show that there are great differences among Tokyo 23 
wards in growth rates of population, elderly rate, industrial structure and per capita income.
【キーワード】
東京特別区，都区財政調整制度，特別区間格差





























































































































の人口は 1,315 万 9,388 人（全国の 10.3％）で，
このうち特別区は 894 万 5,695 人（東京都全体の
68.0％），市部は 412 万 7,128 人（同 31.4％），町
村部 8 万 6,565 人（同 0.7％）である。東京都の
人口の 7割弱が特別区に居住していることになる。
特別区の内訳をみると（図表 5），世田谷区の
87 万 7,138 人（特別区全体の 9.8％）が最も多く，
練馬区 71 万 9,124 人（同 8.0％），大田区 69 万
3,373 人（同 7.8％）と続く。もっとも少ないのは
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口比率が高い特徴がある。これらの区以外でも昼











1990 ～ 1995 年にかけては東京都全体を超える人
口減少率であったが，2000 ～ 2005 年および 2005
～ 2010 年にかけて東京都全体を上回る伸び率を


















東京都 13,159,388 ― 11.4 68.2 20.4   118.4
市部 4,127,128 ― 12.6 66.3 20.5     91.5
特別区部 8,945,695 100.0 10.8 69.0 20.2   130.9
千代田区 47,115 0.5 10.7 70.1 19.2 1738.8
中央区 122,762 1.4 10.5 73.6 15.9   493.6
港区 205,131 2.3 11.3 71.5 17.2   432.0
新宿区 326,309 3.6   7.9 73.0 19.1   229.9
文京区 206,626 2.3 10.0 71.1 18.9   167.2
台東区 175,928 2.0   8.7 67.7 23.6   167.5
墨田区 247,606 2.8 10.5 68.1 21.4   112.8
江東区 460,819 5.2 12.1 68.8 19.1   119.1
品川区 365,302 4.1 10.0 70.6 19.4   144.3
目黒区 268,330 3.0   9.8 70.6 19.6   109.3
大田区 693,373 7.8 11.0 68.6 20.4     98.7
世田谷区 877,138 9.8 11.0 70.7 18.3     92.7
渋谷区 204,492 2.3   7.8 72.5 19.6   254.6
中野区 314,750 3.5   7.5 72.6 19.9     91.9
杉並区 549,569 6.1   8.6 68.3 23.1     87.4
豊島区 284,678 3.2   7.9 72.8 19.3   148.6
北区 335,544 3.8   9.4 66.6 24.0     95.8
荒川区 203,296 2.3 11.0 67.1 21.9     94.3
板橋区 535,824 6.0 10.6 68.0 21.3     92.1
練馬区 716,124 8.0 12.2 68.5 19.3     82.1
足立区 683,426 7.6 12.3 65.4 22.2     89.1
葛飾区 442,586 4.9 12.1 65.9 22.0     85.0



























































95～00 年 00～05 年 05～10 年 90 年 00 年 10 年 90 年 00 年 10 年
千代田区 3.6 15.9 12.8 0.5   0.4 0.5 16.6 20.9 19.2
中央区 13.5 35.7 24.8 0.8   0.9 1.4 15.3 18.2 15.9
港区 10.0 16.6 10.4 1.9   2.0 2.3 13.5 17.9 17.2
新宿区 2.8   6.6   6.7 3.6   3.5 3.6 12.4 17.0 19.1
文京区 2.1   7.7   9.0 2.2   2.2 2.3 13.8 17.9 18.9
台東区 1.6   5.7   6.5 2.0   1.9 2.0 15.8 21.1 23.6
墨田区 0.1   7.0   7.1 2.7   2.7 2.8 13.0 18.1 21.4
江東区 3.1 11.7   9.5 4.7   4.6 5.2   9.4 15.2 19.1
品川区 － 0.2   6.7   5.5 4.2   4.0 4.1 11.6 17.2 19.4
目黒区 2.9   5.6   1.6 3.1   3.1 3.0 12.3 16.7 19.6
大田区 2.2   2.4   4.2 7.9   8.0 7.8 11.6 16.3 20.4
世田谷区 4.3   3.2   4.3 9.7 10.0 9.8 11.0 15.7 18.3
渋谷区 4.4   3.4   0.6 2.5   2.4 2.3 12.4 16.9 19.6
中野区 1.0   0.4   1.3 3.9   3.8 3.5 11.8 16.3 19.9
杉並区 1.2   1.2   4.0 6.5   6.4 6.1 11.7 16.7 23.1
豊島区 1.1   0.6 13.6 3.2   3.1 3.2 12.5 18.4 19.3
北区 － 2.2   1.1   1.6 4.3   4.0 3.8 12.6 19.2 24.0
荒川区 2.0   6.0   6.3 2.3   2.2 2.3 13.7 18.9 21.9
板橋区 0.4   1.9   2.4 6.4   6.3 6.0   9.9 16.3 21.3
練馬区 3.5   5.2   3.4 7.6   8.1 8.0   9.4 15.4 19.3
足立区 － 0.8   1.2   9.4 7.7   7.6 7.6   9.3 15.9 22.2
葛飾区 － 0.7   0.8   4.2 5.2   5.2 4.9 10.6 16.6 22.0
江戸川区 5.2   5.5   3.8 6.9   7.6 7.6   8.0 12.8 18.1
（出所）総務省『国勢調査』各年より作成。












全国 東京都 特別区部 千代田区 中央区 港区 新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区
総数（男女別） 100.0 100.0 100.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
　Ａ 農業，林業     3.7     0.3     0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 1.5
　　 うち農業     3.6     0.3     0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 1.5
　Ｂ 漁業     0.3     0.0     0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業     0.0     0.0     0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　Ｄ 建設業     7.5     5.6     5.5 0.6 0.8 0.9 1.0 0.8 1.0 1.1 1.2 1.1 0.7
　Ｅ 製造業  16.1   10.1     9.8 0.9 1.1 1.1 0.7 1.1 1.4 1.8 1.1 1.4 0.7
　Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業     0.5     0.4     0.4 1.7 0.9 1.5 1.9 0.4 0.8 0.2 0.9 0.8 0.3
　Ｇ 情報通信業     2.7     9.2   10.4 1.3 1.2 2.0 1.2 1.2 0.6 0.4 1.4 1.6 0.8
　Ｈ 運輸業，郵便業     5.4     4.9     5.0 0.5 0.7 0.8 0.4 0.3 0.7 1.0 2.3 1.2 0.5
　Ｉ 卸売業，小売業  16.4   16.1   16.4 0.9 1.5 0.9 0.9 0.8 1.7 1.1 0.9 1.0 0.9
　Ｊ 金融業，保険業     2.5     4.5     5.0 2.6 2.0 1.1 1.1 0.7 0.6 1.0 0.8 0.5 0.5
　Ｋ 不動産業，物品賃貸業     1.9     3.3     3.5 0.9 1.1 1.0 1.4 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 1.2
　Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業     3.2     5.6     6.0 1.5 1.3 1.5 1.2 0.9 0.9 0.5 0.6 0.7 1.1
　Ｍ 宿泊業，飲食サービス業     5.7     5.5     5.4 0.8 1.0 1.0 1.3 1.0 1.4 1.0 0.8 0.8 1.0
　Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業     3.7     3.2     3.1 0.5 0.7 0.9 1.2 0.9 0.9 1.1 0.8 0.9 1.6
　Ｏ 教育，学習支援業     4.4     4.0     3.5 0.8 0.2 0.5 1.3 2.8 0.7 0.6 0.6 0.7 2.0
　Ｐ 医療，福祉  10.3     6.8     5.7 0.4 0.4 0.5 0.9 1.5 0.7 1.1 0.9 0.8 1.3
　Ｑ 複合サービス事業     0.6     0.2     0.2 1.1 0.7 0.7 0.7 0.9 1.1 1.0 0.8 0.6 0.8
　Ｒ サービス業（他に分類されないもの）     5.7     6.9     7.1 1.2 1.0 1.1 1.3 1.1 1.0 0.9 1.1 0.9 0.8
　Ｓ 公務（他に分類されるものを除く）     3.4     2.9     2.8 3.1 0.3 0.3 1.6 0.7 0.6 0.8 0.6 0.4 1.0
　Ｔ 分類不能の産業     5.8   10.6   10.2 0.2 0.3 0.4 0.7 0.8 0.8 1.0 0.8 0.9 1.7
大田区 世田谷区 渋谷区中野区杉並区豊島区 北区 荒川区板橋区練馬区足立区葛飾区 江戸川区
総数（男女別） 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
　Ａ 農業，林業 1.0 4.2 0.3 1.3 2.4 0.5 0.5 0.7 1.4 5.2 2.2 2.3 2.7
　　 うち農業 1.0 4.3 0.3 1.3 2.5 0.5 0.5 0.7 1.4 5.3 2.2 2.4 2.7
　Ｂ 漁業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　Ｃ 鉱業，採石業，砂利採取業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
　Ｄ 建設業 1.1 1.0 0.7 1.1 1.2 0.9 1.3 1.3 1.3 1.5 1.6 1.2 1.6
　Ｅ 製造業 1.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.6 1.2 1.6 1.5 0.4 1.1 1.3 1.0
　Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 0.7 0.6 0.3 0.5 1.1 0.6 0.8 3.4 0.7 0.7 0.7 1.0 0.5
　Ｇ 情報通信業 0.5 0.4 1.6 0.7 0.5 0.8 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2
　Ｈ 運輸業，郵便業 2.7 0.8 0.5 0.8 0.9 0.5 1.7 1.1 1.4 1.1 1.9 1.4 1.6
　Ｉ 卸売業，小売業 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9
　Ｊ 金融業，保険業 0.3 0.4 0.8 0.8 0.5 1.0 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3
　Ｋ 不動産業，物品賃貸業 0.8 1.3 1.4 1.3 1.5 1.0 0.8 0.7 0.8 0.9 0.7 0.8 0.9
　Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業 0.5 0.9 1.4 0.9 0.9 1.0 0.7 0.6 0.5 0.6 0.3 0.4 0.4
　Ｍ 宿泊業，飲食サービス業 0.9 1.1 1.1 0.9 1.1 1.4 1.1 0.9 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0
　Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業 0.9 1.2 1.6 1.2 1.3 1.2 1.0 1.2 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1
　Ｏ 教育，学習支援業 0.8 1.9 1.2 1.3 1.7 1.5 1.2 1.0 1.2 1.4 0.9 1.1 1.2
　Ｐ 医療，福祉 1.2 1.6 0.6 1.5 2.0 0.9 1.6 1.5 2.2 1.8 1.7 1.8 1.5
　Ｑ 複合サービス事業 1.2 1.5 0.6 1.3 1.6 0.8 1.4 1.1 1.3 1.9 1.5 1.7 1.3
　Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 0.9 0.7 1.2 0.8 0.9 1.1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.9
　Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 0.7 0.9 0.4 0.9 0.9 0.6 1.6 1.1 0.7 1.4 0.8 1.0 0.8

















均では 200 万円以下が 18.1％，200 万～ 700 万円
以下が 42.8％，700 万～ 1000 万円以下が 9.5％，
1000 万円超が 29.6％となっているが，区ごとに
は差が生じている。






橋 区（16.8 ％）， 墨 田 区（14.7 ％）， 荒 川 区
（15.0％），江戸川区（14.8％），北区（14.4％），
足立区（13.6％），葛飾区（13.1％）のいわゆる周





























～200 万 200～700 万 700～1000 万 1000 万～
千代田区 7.5 26.4 9.6 56.5 ＊＊＊
中央区 10.9 40.4 12.1 36.6 ＊
港区 6.3 21.8 8.6 63.4 ＊＊＊
新宿区 14.8 39.5 10.9 34.8 ＊
文京区 11.4 37.0 11.8 39.8 ＊＊
台東区 20.8 47.8 9.2 22.2 △
墨田区 24.2 53.3 7.8 14.7 △△
江東区 19.2 51.8 10.8 18.1 △△
品川区 17.2 47.4 9.9 25.6 △
目黒区 12.9 36.6 10.5 40.0 ＊＊
大田区 20.5 47.1 9 23.5 △
世田谷区 14.4 37.2 11.5 36.9 ＊
渋谷区 9.8 27.2 8.9 54.1 ＊＊＊
中野区 21.7 45.4 9.7 23.2 △
杉並区 17.8 40.2 10.6 31.4 ＊
豊島区 19.3 43.1 10.0 27.6 △
北区 25.0 52.9 7.8 14.4 △△
荒川区 24.6 52.2 8.1 15.0 △△
板橋区 24.8 50.4 8.0 16.8 △△
練馬区 20.5 47.9 10.1 21.5 △
足立区 28.7 51.4 6.3 13.6 △△
葛飾区 27.1 53.2 6.7 13.1 △△
江戸川区 25.0 52.8 7.4 14.8 △△
区計 18.1 42.8 9.5 29.6
（注 1）1000 万～の欄の太字は区平均を上回るもの。
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2）  注 1 に同じ。
3）  全国では 15 歳未満人口 13.2％，15 ～ 64 歳人口 63.8％，65
歳以上 23.0％である。
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